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%"."6$(&")$)(+6".)/:-+$.4)2.)-8%/:)[\\do\]).$)Audi%nciaJ)-:()
".)&Q&8.:)Barcelona fa ci%ncia3J)&"(Q$)-:':):<@"&+6:).$)*"U
':-%$&+?$-+M()*".)-:(:-+'+"(&:)-+"(&Q)-:J).$)N:%'8.$-+M()
*")#%:#8"/&$/)")+(+-+$&+6$/)#$%$)'"@:%$%).$)*+68.O$-+M()-+"(U
&Q)-$J)".)6$.:%)*").$)-+"(-+$)E)".)$-"%-$'+"(&:)*").$)-+"(-+$)$)
.:/)@M6"("/)WH$('$%&QJ)`A%>8"?J)R$%Q()E)D$(E"..$J)[\\dX4))
2() %".$-+M()-:()".)-8%%Q-8.8'J) &:*:/) .:/)-:(&"(+*:/) %".$U
-+:($*:/)-:().$)-+"(-+$)/")+'#$%&Q$(J)"()".)-$/:)*").$)2*8U
-$-+M()H"-8(*$%+$)P<.+O$&:%+$)W"()".)-8%/:)[\\do[\\]J)':U
'"(&:)*").$)%"-:O+*$)*")*$&:/)*")"/&$)+(6"/&+O$-+M(XJ)*"(&%:)
*")8($)k(+-$)$/+O($&8%$J)..$'$*$)0+"(-+$/)*").$)c$&8%$."?$4)
I:/)<.:>8"/)&"'A&+-:/J)/"#$%$*:/)/"Ok().$/)*+/&+(&$/)*+/-+U
#.+($/J)/")$.&"%($<$()$).:).$%O:)*").:/)-8%/:/j)$/Q)"()D%+'"%:)
*")2HP)".)-8%%Q-8.:)+(-.8Q$)-:(&"(*+*:/)*");+:.:OQ$)E)b":U
.:OQ$J)"()H"O8(*:)*")2HPJ)-:(&"(+*:/)*")p8Q'+-$)E)qQ/+-$J)
"()R"%-"%:)*")2HPJ)-:(&"(+*:/)*");+:.:OQ$J)B$-+"(*:)K(N$U
/+/)"()".)-8"%#:)B8'$(:)E)"()08$%&:)*")2HP^)-:(&"(+*:/)*")
p8Q'+-$)E)qQ/+-$4)I$)$/+O($&8%$)*")0+"(-+$/)*").$)c$&8%$."U
?$)"%$):<.+O$&:%+$)#$%$)&:*:)".)$.8'($*:4)I$)R"-(:.:OQ$)/")
+'#$%&Q$)-:':)$/+O($&8%$)+(*"#"(*+"(&")*")-$%A-&"%):<.+O$U
&:%+:)"()&:*:/).:/)-8%/:/4)2()".)-$/:)*")H"3&:)*")D%+'$%+$J)
.:/)-:(&"(+*:/)-+"(&Q)-:/)/")+'#$%&Q$()"().$)$/+O($&8%$)*")
0:(:-+'+"(&:)*".)`"*+:)c$&8%$.)E)H:-+$.)E)(:)B$<Q$)8($)
$/+O($&8%$)"/#"-Q)-$)%".$-+:($*$)-:().$)&"-(:.:OQ$4
2()"/&")-:(&"3&:)/")%"$.+?M)".)"/&8*+:)>8")/")#%"/"(&$)"()"/&")
$%&Q-8.:4)0:':)#%+'"%$)$-&+6+*$*)/")#%"O8(&M)$).:/)$.8'U
(:/J)$)&%$6K/)*")8()-8"/&+:($%+:J)/8):#+(+M()"()%".$-+M()-:()
.$/)-.$/"/)*")-+"(-+$/J).$)-+"(-+$)E)&"-(:.:OQ$)"().$)/:-+"*$*)
E)/8/):<@"&+6:/)#%:N"/+:($."/4)I$):%O$(+?$-+M()*").$)Audi%n-
cia)"%$).$)"(-$%O$*$)*")N$-+.+&$%).:/)-8"/&+:($%+:/)W"()#$#".X)
$).:/)#%:N"/:%"/)*")-:(&$-&:)*").$)"/-8".$J)>8")$).$)6"?)"%$()
.:/)>8").:/)$*'+(+/&%$<$()$).:/)$.8'(:/)W#:%).:)>8")#:*Q$)
/"%):)(:)".)#%:#+:)#%:N"/:%)*")-+"(-+$/X4)5($)6"?)%"/#:(*+U
*:/J).:/)#%:N"/:%"/).:/)'$(*$<$()$).$):%O$(+?$-+M()>8"J)$)/8)
6"?).:/)%""(6+$<$)$.)">8+#:)+(6"/&+O$*:%4)I:/)-8"/&+:($%+:/)
N8"%:()-:(&"/&$*:/)$.)+(+-+:)*".)-8%/:)"/-:.$%4)R:*$/).$/)"/U
-8".$/)#$%&+-+#$(&"/)%"/#:(*+"%:().:/)-8"/&+:($%+:/J)E)&:*:/)
"..:/)B$()/+*:)$($.+?$*:/)"()"/&")&%$<$@:4
I$)'8"/&%$)"/&8*+$*$)/:()8()&:&$.)*")F4\]f)#"%/:($/)*")
"(&%")FF)E)Fa)$g:/4)2().$)&$<.$)F)/")'8"/&%$).$)*+/&%+<8U
-+M()#:%)OK("%:)E)"&$#$)"/-:.$%)*").:/)#$%&+-+#$(&"/4
2.)-8"/&+:($%+:)8&+.+?$*:)+(-.8Q$)&%"/)$#$%&$*:/)*".)-8"/&+:U
($%+:)VPH2)WH-B%"+("%)E)H@e<"%OJ)[\\fXj)$X)`+/)-.$/"/)*")
-+"(-+$/^)<X)`+/):#+(+:("/)/:<%")-+"(-+$)E)&"-(:.:OQ$)E)-X)
`+)N8&8%:)&%$<$@:J)"().:/)>8")/")+(6+&$<$)$).:/)$.8'(:/)$)
%"/#:(*"%J)8/$(*:)8($)"/-$.$)&+#:)I+L"%&)*")-8$&%:)#8(&:/)
WMuy en DesacuerdoJ en DesacuerdoJ De acuerdo E)Muy 
de acuerdoXJ)/8)O%$*:)*")$-8"%*:)"()%".$-+M()$)8($)/"%+")
*")Q&"'/4)I:/)*$&:/)#"%/:($."/)>8")/")#"*Q$()$).:/)"(-8"/U
&$*:/)"%$()".)(:'<%")*").$)"/-8".$J).$)"*$*)E)".)OK("%:4
2()"/&")&%$<$@:)/")#%"/"(&$().:/)%"/8.&$*:/):<&"(+*:/)*").$/)
%"/#8"/&$/)*".)$.8'($*:)$.)#%+'"%)$#$%&$*:)*".)-8"/&+:($%+:)
W`+/)-.$/"/)*")-+"(-+$/XJ)*:(*")&"(Q$()>8")%"/#:(*"%J)/"Ok()
/8)O%$*:)*")$-8"%*:):)*"/$-8"%*:J)F])Q&"'/)%".$-+:($*:/)
-:() .$/)-.$/"/)*")-+"(-+$/)"() .$)"/-8".$4)R:*:/) .:/) Q&"'/J)
"3-"#&:)".)#%+'"%:)W$FXJ)"/&$<$()%"*$-&$*:/)"()#:/+&+6:J)"/)
*"-+%)8()'$E:%)O%$*:)*")$-8"%*:)/8#:(Q$)8($)$-&+&8*)'A/)
#:/+&+6$)B$-Q$).$/)-.$/"/)*")-+"(-+$/4)
EDUCACIPN PRIMARIA EDUCACIPN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Sexto
(11-12 años)
Primero
(12-1T años)
Segundo
(1T -14 años)
Tercero
(14-15 años)
Cuarto
(15-16 años) Total
Chicas G] F\\ ]f F]\ C[ d\[
Chicos Gf G[ C[ FGC G] d][
Total FG\ FG[ Ff] hdC FaC F4\]f
R$<.$)F
Distribución de la muestra según género y curso escolar.
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)))5($)6"?).:/)-8"/&+:($%+:/).."O$<$()$.)">8+#:)+(6"/&+O$U*:%)"%$()-:*+)-$*:/J) /") +(&%:*8-Q$()"()".)#%:O%$'$)*")
&%$&$'+"(&:)*")*$&:/)"/&$*Q/&+-:/)WHDHHX)E)/")-$.-8.$<$()
.:/)#:%-"(&$@"/)*")-$*$)-$&"O:%Q$)*")%"/#8"/&$)E).$)'"*+$)
#$%$) -$*$) Q&"') W-$.-8.$*$) $) #$%&+%) *") *$%) 6$.:%"/) $) .:/)
O%$*:/)*") .$) "/-$.$)*"/*")F) W#$%$)Muy en desacuerdoX)
B$/&$)f) W#$%$)Muy de acuerdoX4)2.) -A.-8.:)*") .$/)#8(U
&8$-+:("/)'"*+$)#"%'+&+%A)+*"(&+)-$%).$)#:/+-+M()O.:<$.)
*".)$.8'($*:)$/Q)-:':).$/)-:'#$%$-+:("/)"(&%")-8%/:/):)
OK("%:4)78()-:(/+*"%$(*:)".)%+"/O:)*")/+'#.+)-$-+M(J)"/)
N$-&+<.")*")*")(+%)>8")8()6$.:%)*").$)'"*+$)*")[Jd)+(*+-$)
8($)#:/+-+M()r("8&%$.sJ)+(*+-$(*:)(:)"/&$%)(+)*")$-8"%*:)
(+)"()*"/$-8"%*:)-:()".)Q&"')WZ"(L+(/)E)c"./:(J)[\\dX4
I:/)*$&:/):<&"(+*:/)N8"%:()$($.+?$*:/J)/"Ok()".)OK("%:)E)
".)-8%/:J)8/$(*:).$)#%8"<$)7cP_7)*")8()N$-&:%)"(&%").$/)
'"*+$/):<&"(+*$/)"().$/)*+/&+(&$/)#:<.$-+:("/4)H")B+-+"%:()
-:'#$%$-+:("/)*:/)$)*:/)8&+.+?$(*:).$)-:%%"--+M()*");:(U
N"%%:(+4)2.)(+6".)*")/+O(+)-$-+M()8&+.+?$*:)N8")*"))\J\d4
D:/&"%+:%'"(&"J)E)#$%$)#:*"%)+*"(&+)-$%)#:/+<."/)*+N"%"(-+$/)
"()N8(-+M()*")/8/)*"/":/)#%:N"/+:($."/J)/")-:*+)-M)$.)$.8'U
($*:)"()N8(-+M()*")/8)O%$*:)*")$-8"%*:)-:().:/)Q&"'/)WMe 
gustaría llegar a ser una persona cientí ca)W$FfX)E)Me gus-
taría tener un traba=o relacionado con la tecnología)W$F]X4)
R$'<+K()/")-:(/+*"%:)*")+(&"%K/)B$-"%.:)-:()".)Q&"')Me gus-
taría tener el m?ximo de horas de clases de ciencias)W$FdX4)
7/QJ)$>8"..:/)$.8'(:/)E)$.8'($/)>8")B$<Q$()-:(&"/&$*:)"/&$%)
De acuerdo):)Muy de acuerdo)-:()$Ff)/")-:*+)-$%:()"().$)
-$&"O:%Q$)De acuerdo con aBC, '+"(&%$/)>8").:/)>8")B$<Q$()
-:(&"/&$*:)"/&$%)En desacuerdo):)Muy en desacuerdoJ)/")+(U
-.8E"%:()"()8($)'+/'$)-$&"O:%Q$)..$'$*$)En desacuerdo con 
aBC4)2/&")'+/':)#%:-"*+'+"(&:)/")%"$.+?M)#$%$).:/)Q&"'/)$Fd)
E)$F]4
2/&:/)*$&:/)/")$($.+?$%:()8&+.+?$(*:).$)#%8"<$)-B+U-8$*%$*:)
W#%8"<$)*")<:(*$*)*")$@8/&")>8")-:'#$%$).$/)N%"-8"(-+$/)
:</"%6$*$/)E)"/#"%$*$/)"()-$*$)-$&"O:%Q$)#$%$)-:(&%$/&$%)
>8")&:*$/).$/)-$&"O:%Q$/)-:(&"(O$().$)'+/'$)#%:#:%-+M()
*")6$.:%"/X)-:()8()6$.:%)*")/+O(+)-$-+M()*")\J\d4
4. RESULTADOS
I:/) %"/8.&$*:/) /") #%"/"(&$() #%+'"%:) $) (+6".) O"("%$.) E)
#:/&"%+:%'"(&")/")$($.+?$()"()N8(-+M()*".)-8%/:)$-$*KU
'+-:J)*".)OK("%:)W$($.+?$(*:) .:/) %"/8.&$*:/)"()N8(-+M()
*".)-8%/:)E).$)"6:.8-+M()*")-B+-:/)E)-B+-$/)$).:).$%O:)*")
.$)"/-:.$%+?$-+M(X)E)/"Ok()".)O%$*:)*")$-8"%*:)*$*:)"()
.:/)Q&"'/)$FfJ)$Fd)E)$F]4)2()&:*:/).:/)-$/:/)/")B$()-$.U
-8.$*:).:/)#:%-"(&$@"/)*")%"/#8"/&$)*")-$*$)#%"O8(&$)"()
N8(-+M()*".)O%$*:)*")$-8"%*:):)*"/$-8"%*:)'$%-$*:)#:%)
".)$.8'(:)E).$)#8(&8$-+M()'"*+$)#$%$)-$*$)#%"O8(&$4
Resultados generales
2().$)&$<.$)[)/")#%"/"(&$().:/)%"/8.&$*:/):<&"(+*:/)O.:<$.U
'"(&"4)7.)"/&$%)&:*$/).$/)#%"O8(&$/)%"*$-&$*$/)"()#:/+&+6:J)
"3-"#&:).$)$FJ)8()'$E:%)O%$*:)*")$-8"%*:)/8#:(")8($)6+U
/+M()'A/)N$6:%$<.")*").$/)-.$/"/)*")-+"(-+$/)"().$)"/-8".$4)
MU\ EN 
DESACUERDO
EN
DESACUERDO
DE 
ACUERDO
MU\ DE 
ACUERDO MEDIA
7F4)I$/)-+"(-+$/)"().$)"/-8".$)/:()*+NQ-+."/
7[4)I$/)-+"(-+$/)"().$)"/-8".$)/:()+(&"%"/$(&"/
7h4)I$/)-+"(-+$/)"().$)"/-8".$)/:()NA-+."/)*")$#%"(*"%
7f4))I$/) -+"(-+$/) "() .$) "/-8".$)'") B$() $<+"%&:) .:/) :@:/) $) &%$<$@:/)
(8"6:/)")+(&"%"/$(&"/
7d4)I$/)-+"(-+$/)'")O8/&$()'A/)>8"):&%$/)'$&"%+$/
7]4))D+"(/:)>8")&:*:/)*"<"%Q$':/)$#%"(*"%)-+"(-+$/)"().$)"/-8".$
7a4))I$/)-:/$/)>8")$#%"(*:)"().$/)-.$/"/)*")-+"(-+$/)'")$E8*$()"()
'+)6+*$)*+$%+$
7C4))D+"(/:)>8").$/)-+"(-+$/)>8")$#%"(*:)"().$)"/-8".$)'"@:%$()'+/)
:#:%&8(+*$*"/)#%:N"/+:($."/
7G4)I$/)-+"(-+$/)"().$)"/-8".$)'")B$()B"-B:)'A/)-%Q&+-:o$
7F\4))I$/)-+"(-+$/)"().$)"/-8".$)B$()$8'"(&$*:)'+)-8%+:/+*$*)"()%"U
.$-+M()-:()-:/$/)>8")$k()(:)/"
7FF4))I$/)-+"(-+$/)"().$)"/-8".$)B$()$8'"(&$*:)'+)%"/#"&:)#:%).$)($&8%$."?$
7F[4))I$/)-+"(-+$/)"().$)"/-8".$)'")B$()':/&%$*:).$)+'#:%&$(-+$)*")
.$)-+"(-+$)"()(8"/&%$)6+*$
7Fh4))I$/)-+"(-+$/)"().$)"/-8".$)'")B$()"(/"g$*:)$)&"("%)'A/)-8+*$*:)
*")'+)/$.8*
7Ff4)`")O8/&$%Q$).."O$%)$)/"%)8($)#"%/:($)-+"(&Q)-$
7Fd4)`")O8/&$%Q$)&"("%)".)'A3+':)*")B:%$/)*")-.$/"/)*")-+"(-+$/
74F]4))` ")O8/&$%Q$)&"("%)8()&%$<$@:)%".$-+:($*:)-:().$)&"-(:.:OQ$
]Jft
fJ[t
aJft
FhJdt
FaJdt
hJ]t
aJGt
fJht
FhJat
fJCt
hJdt
[J]t
dJdt
hfJ\t
h]Jat
FGJht
fCJFt
FaJht
ffJFt
f\JGt
f\Jft
FdJdt
haJht
[FJ[t
fhJft
FGJ\t
FCJat
FdJdt
[dJft
haJat
ffJat
h]Jht
f\J\t
daJht
fhJ]t
hfJft
[GJ]t
dhJFt
f[JGt
fGJht
hdJat
fGJGt
dFJht
daJht
fGJFt
FaJat
F[JCt
[GJdt
dJdt
[FJ[t
fJGt
FFJ[t
F[Jdt
[aJat
FFJCt
[dJFt
aJ\t
[]Jht
[]Jdt
[fJ]t
[\J\t
F\Jft
dJCt
FfJCt
[Jfd
[JG]
[Jf]
[Jfh
[Jha
hJ\d
[JdC
[JGd
[Jh]
[JGC
hJ\F
hJ\f
[JCf
[J\f
FJCC
[Jf\
R$<.$)[
Porcentaje de  cada categoría de respuesta y puntuación media obtenida al dar valores a las categorías.
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H+)/")8&+.+?$).$)#8(&8$-+M()'"*+$)-:':)Q(*+-")#$%$)/$<"%)
.$)6$.:%$-+M()>8")".)O%8#:)"/&8*+$*:)B$-")*").$/)-.$/"/)
*")-+"(-+$/J)-:(/+*"%$%"':/)>8")"/&A)*")$-8"%*:)-:()".)
Q&"')-8$(*:).$)#8(&8$-+M()'"*+$)"/)+O8$.):)/8#"%+:%)$)h)
:)"()*"/$-8"%*:)W-8$(*:).$)#8(&8$-+M()'"*+$)"/)+(N"%+:%)
$)[X4)I$/)#8(&8$-+:("/)'"*+$/)*")6$.:%)"(&%")[)E)h)-:(U
/+*"%$':/)>8")"3#%"/$()8()O%$*:)*")$-8"%*:)+(&"%'"*+:)
W'A/)-"%-$(:)$.)*"/$-8"%*:)-8$(*:)'"(:%)/"$)".)6$.:%):)
$.)$-8"%*:)-8$(*:)/"$()'A/)#%M3+'$/)$)hX4
I:/) h) Q&"'/)'"@:%) #8(&8$*:/J) E) #:%) .:) &$(&:) -:() .:/)
>8").:/)"/&8*+$(&"/)"/&A()'A/)*")$-8"%*:J)/:()$]J)$FF)
E) $F[) W&:*:/) "..:/) :<&+"("() 8($) #8(&8$-+M()'"*+$) *")
$.%"*"*:%)*")hXJ)%"N"%+*:/)%"/#"-&+6$'"(&")$)>8")&:*:/)
*"<"%Q$()$#%"(*"%) -+"(-+$/J)>8") .$/) -.$/"/)*")-+"(-+$/)
"().$)"/-8".$)."/)B$()$8'"(&$*:)".)%"/#"-&:)#:%).$)($U
&8%$."?$)E)."/)B$()':/&%$*:).$)+'#:%&$(-+$)*").$)-+"(-+$)
"().$)6+*$4
I:/) >8") :<&+"("() 8() O%$*:) *") *"/$-8"%*:) '$E:%) /:()
$Fd)E)$FfJ)%"N"%+*:/)%"/#"-&+6$'"(&")$)&"("%)".)'A3+':)
*")B:%$/)*")-.$/")*")-+"(-+$/)WFJCCX)E)$)/"%)8($)#"%/:($)
-+"(&Q)-$)W[J\fX4
2/)*"-+%J)#"/")$)>8")8($)'$E:%Q$)*".) $.8'($*:)6$.:%$)
#:/+&+6$'"(&")".)B"-B:)*")"/&8*+$%)-+"(-+$/)"().$)"/-8".$)
E)%"-:(:-")>8")/:()+'#:%&$(&"/)#$%$)$8'"(&$%)/8)%"/#"U
&:)B$-+$).$)($&8%$."?$)E)#$%$)$#%"-+$%).$)+'#:%&$(-+$)*")
.$)-+"(-+$)"().$)6+*$J)/M.:)8($)'+(:%Q$)"3#%"/$)"/&$%)*")
$-8"%*:)-:().."O$%)$)/"%)8($)#"%/:($)-+"(&Q)-$):)&"("%)".)
'A3+':)*")B:%$/)*")-.$/"/)*")-+"(-+$/4
Resultados en función del curso académico
H+)$($.+?$':/).:/)*$&:/)"()N8(-+M()*".)-8%/:)$-$*K'+-:)
*".)$.8'($*:)#$%&+-+#$(&"J)"(-:(&%$':/)8()'+/':)#$&%M()
"()-$/+)&:*:/).:/)Q&"'/4)0:':)/"):</"%6$)"()".)O%A)-:)FJ)
>8")'8"/&%$).$)"6:.8-+M()*").$/)'"*+$/J)".)$.8'($*:)*")
H"3&:)"/)".)>8")'8"/&%$)$-&+&8*"/)'A/)N$6:%$<."/)B$-+$)
.$/)-.$/"/)*")-+"(-+$/J)"/)*"-+%J).$/)#8(&$-+:("/)'"*+$/)
-$.-8.$*$/)$.)*$%)6$.:%"/)*".)F)$.)f)$).$/)*+/&+(&$/)-$&"U
O:%Q$/) *") %"/#8"/&$) /:() /8#"%+:%"/4) 2/&:/) 6$.:%"/) *"U
-$"()"()D%+'"%:)E)"()H"O8(*:)*")2HP)W"()"/&")-8%/:)
"/)*:(*")/"):</"%6$().$/):#+(+:("/)'A/)*"/N$6:%$<."/XJ)
'+"(&%$/)>8")"()R"%-"%:)$8'"(&$()#$%$).$)'$E:%Q$)*")
Q&"'/)#"%:)(:).."O$()$).:/)6$.:%"/):<&"(+*:/)"()D%+'"%:4)
I:/)6$.:%"/)*").$/)'"*+$/)68".6"()$)*"-$"%)"()08$%&:J)
"/&$(*:) #:%) *"<$@:) +(-.8/:) *") .:/) *") H"O8(*:) "() .:/)
Q&"'/)$[J)$dJ)$F\J)$FFJ)$F[)E)$FhJ)+(*+-$(*:)$/Q)$-&+&8U
*"/)'A/)*"/N$6:%$<."/4)
7)-:(&+(8$-+M(J)/")-:'"(&$().$/)*+N"%"(-+$/)"(&%")-8%/:/)
-:(/"-8&+6:/J)*")(+*$/)-:':)/+O(+)-$&+6$/)-:()".)#:/&)
&"/&)*");:(N"%%:(+4
I$)'+&$*) *") .:/) -$'<+:/) "() .$/)'"*+$/) :</"%6$*$/) $.)
-:'#$%$%)".)$.8'($*:)*")H"3&:)*")D%+'$%+$)E)".)*")D%+U
'"%:)*")2HP)/:()/+O(+)-$&+6:/)W$FJ)$[J)$hJ)$fJ)$]J)$aJ)
$Fh)E)$F]X)E)"/&A()$.%"*"*:%)*")\Jh\)#8(&:/4)R$.)E)-:':)
/") :</"%6$) "() ".) O%A)-:) FJ) .$/)'$E:%"/) *+/'+(8-+:("/)
/")$#%"-+$()"().:/) Q&"'/)>8")B$-"()%"N"%"(-+$)$) .$)*+)U
-8.&$*)*").$/)-+"(-+$/)W#%"O8(&$/)$F)E)$hX)E).$)>8")B$-")
%"N"%"(-+$)$)8()#:/+<.")N8&8%:)&%$<$@:)%".$-+:($*:)-:().$)
&"-(:.:OQ$)W$F]X4
I$/)*+N"%"(-+$/)/+O(+)-$&+6$/)"(&%")".)$.8'($*:)*")D%+U
'"%:)E)H"O8(*:)*")2HP).$/)"(-:(&%$':/)"() .:/) Q&"'/)
$[J)$F\J)$FFJ)$F[)E)$FhJ)&:*:/)"..:/)%".$-+:($*:/)-:()".)
+(&"%K/J) -8%+:/+*$*)E) %"/#"&:)B$-+$)*+/&+(&:/) -:(&"(+*:/)
-+"(&Q)-:/) W*$&:) >8") #:*%Q$) "3#.+-$%/") :</"%6$(*:) .:/)
-:(&"(+*:/)-8%%+-8.$%"/X4)
0:':)E$)/")B$)-:'"(&$*:)$(&"%+:%'"(&"J).:/)$.8'(:/)
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El gráfi co muestra la evolución de las medias obtenidas 
en función del curso académico.
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Medias obtenidas en cada afi rmación al dar valores a las respuestas del alumnado según el género y el curso. 
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